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El Pabellón fué proyectado por los 
Arquitectos: 
Fe:lerico Guevora T. 
Gonzalo Asenjo. G. 
lsooc Eskenozi T. 
El arquitecto Hugo Hernández de Cor-
fo octuó como consultor y los lnge· 
nieros Estructurales fueron Ramón 
Undurrogo y Roúl Romírez. Lo cons-
truyó o sumo olzodo lo firmo Koji-
mo, lo más grande de Jopón, con el 
ingeniero Tokohoshi como jefe de lo 
operación. 
Lo construcción incluído el aire ocon-
dicionodo, costó $ 150,000, lo deco-
ración con muebles, vitrinas, fotos 
etc. otros 40.000 y lo porticipoción 
totol con odministroción y personal 
durante 8 meses totalizó S 415.000. 
El soldo se consideró muy positivo y 
se puede decir que dentro de su mo-
destia nuestro pabellón fue uno de 
los favoritos, siendo visitado incluso 
por el Emperador Hirohito que rom-
pió el protocolo permaneciendo en 
él 15 minutos más de lo progromo-
do. 
Lo participación de Chile se financió 
con aportes del Ministerio de Mine-
ría, Ministerio de R, E., Corfo y 
Banco Central y además can los 
apor tes del sector privado de la 
gran minería, Industria, Bancos, etc. 
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